






JaCQ: trimestre. • UNA peseta
Fuera: semestre. 2'50 id.
Se publica los Jueves
doble movimiento contnndeot.e y de
rotaciÓn, qoe llegan á ha':ler de 5 á 5 Y
medio metros dianoll, de avance. Los
martillos t6uiendo la misma misiÓn y
pll.reCldo fuooionamiellto se emplean
en la gllolería de enunoha.
Explotados los barranos, dos trenes
de wagonatap, wovidos por unas dimi-
nu'ail locomotoras marca Orensteiu é
Koppel-Arthur Coppel, Sociedad anó-
nima de Mll.drid, sacan fUera los es
eombros, que se van arrojando 8~gún
el plan de nivelaoión de los Aranones
en donde ha de hll.llarse la Estación
iuternaciooal.
Estos mismos trenes conduoen á loa
mineral! al interior del túoel, al relevo
de las brigadall, que se verifioa ain in-
terrupcióu en los trabajos, Á la8', a
las 14 y á las 22 horas de cada día. y
los saca del tajo ouando han terminado
8U tarea.
A la vez que la perforación, se pre-
para el revestimiento del tunel, saCan-
do la pif'drll de nna cantera e/evadí-
sima de la qne se bajll. por un atrevido
funicltlor. de poco más de 300 metros
COIl UDa iaclmación de nn 60 por 100.
Esto es lo qne el ojo profano ve en
las obras del túnel internaoiollal. Lo
que Impone, y le oansa \"erdadera ad~
miración , e8,!;j1 dineral que ha ¡nver·
ti do la S'oLÍedad "Calderai y Bastiane~
lli ll para montar todo &.quello, y la in-
teligencia que preoisa ",1 dirigir técni-
camente :i tanto trabajador y en tan
diverSo& servicios, con su reata de cál-
cnlo!f matemáticol". anál:sis químioos,
prllebal:l Je mecaOlsmos nuevos adop-
tll.do:f R. cada nece~lda:l y aún conta-
bilidad j' administraoióu de ten tos y
ten diÍerentes m(>tlel>tere~.
•• •
PU;iI, esto que parece milagro, lo ha-
cen 11m esfuerzo algullo, dos jóvenes
que apeo a!! llegan á 108 ~7 anos á
•• •
qUlen€'ll el cro:lata debe amRbilidades
S deferi"ncias -ir.. cl1ento y a qnienes
envi~ des·ie aquí ~u B'aludo mi:f afec-
tllt'1I0 EllDgenitlro Gino Balat!'lli y el
adOlinistradúr gl"nend y pagador de
la:f ooras Adlllfo Plt'trllmellurti, ambos
italll\uo!t1 como 101:1 contutlstas n. Ugo
C&ldtlrai y U. Felipe BalltllloelJi y como
los \Iapntaces toril:\8
El lIlgeuiero BalRtel1i />8 aparte su
inteligencia extraordinaria, la activi-
dad personificada y el alma de 18.8
obra:f. Ei cronista que en cielta merli-
cióu de tern'nOil tuvo preciSión d~ I!e-
"uirle por lo.. moutes d<3 La Cuca,
juuto al tú::¡el, !nbe lo que son 8quelJa~
pierulI~ di! acero; tau pronto penetra
hasta el il.lterior del túnel, ~omo se le
ve sllbir en el funicular hasta la clln-
terll , ó trepar á pié por aquello~ peBas
co.. haoiendo nue\'ll~ calicatll.S ó toro lO-
do algnDIl. lllvelaclóll P \fa ulteriores
planell. Tiene presentf' siempre 105 de-
tatlell más p~qoeao~, ayudll. i. todos,
mandil. con amabilJda~1 pero con en<lr-
gía. del'eando ver hechas la'l COdas an-
telil quo ordenadap, el! estimadí!lmo en-
tre el personal J difícilmente tendría
su~tltuoióu. SI por alguua callsa uo pa-
diera ver termioada 1.. obra. Coo su
traje da pana, sus botas d~ c1avo~ gau-
ohudos, su gorro rUllO y su g~b¡;u de
AnuorioA vcomunicados a ,re-
ciol conyenclonales
No se devuelven originales, ni
se poblicarfl ninguoo que no esté
firmado.
PU~TO OE SUSCRIPCION
Calle Mayor, núm. 16 , Imprenta.
Toda la correspondencia ti. nuestro
AdmiDif)t.rador
•• •En Jos meses primero!!', cuando la e!l-
oavaoión alcll.nzaba pocos m~tros de
protundidad y el aire exterior lIegoaba
natnralmente á los obreros del túnel,
10li barrenos 88 hlicÍan á mll.no, el de8ea-
combro se r69.lizaba por el ordinario
siiltema de C8.rretil108 y la ventilacion
mediante nna locomovil á vapor que
ingería por eatre·)ho tubo el aire neceo
&ario. Allí, en aquella galería de tOpO,
cuando apenas la de ensanche tenia
ochenta metro;! y la de avance llegaba
á. 10l! dosciento~ cincuellta, e~tuvo el
oroni~ta nn día inoche bien osoaro. pa-
rellía dentro! provisto de su oandil
de miuero, presenohmdo a':juelJos trll.-
b8jO~ de cíclopes, oyeodo el lento gol-
pear de 105 martillos y de las barrenas
y vleodo como de tanto en tanto, caían
trozos de piedra negra, que rendían á
la capacidad del tún'?l el tributo del
hueco de su volumen.
Pero ya hoy, de los 3.8(X) m6tros
que el (ado e~pa¡¡ol tienl', ...an perfora-
dos en la g:aleria de eu!;anche SOO y
más de 1550 en la iuferior de lIVanC8;
el aire ni aun laozado por ltl. locomo-
vil, 1I1"garia á 111, mitad de la di~tallcia
:r ha habido neO('sidad de bUSCll.r otro
medio de ventilUCIÓU y otros Sl::lt~mas
de perforación mill nipdos. que el bra-
zo humano.
y á e"ta nl','e'li,lad snbviene el salto
de Ilgua inw"'¡¡l\to lÍ la bO~a del túuel,
cou~trllHo elipre:fame:-:.t~ y PIl e' que
laSOOletlrui S6 ha gll.st1ldo ceroa de 160
ml! pl.'!::letas. Con no canDoI de 1.100
mc'>tro>l)' un d\~~lIivol de -15, de.~arro!ll\
el agua del Arsgóu UUllo fUerza de 500
oabolJlII"1 que mll"v" tres turblDl'u, llna
de 160 y do.i de 175 c&balios, la" cua-
les á su Vl?-Z trasmiten el mOVimiento á
toda la maqnin lria_
E~ta, amén de la de los talleres d"l
carpiot.. ría y cerrlljf'ria meca."'icas, dí-
namO:f generaJores Je la Inz,etc_se coro
pOli e de los e .mpruorelJ, da las per(orl'-
doroll y de los murtitloll. la,,¡ pTlmeras
son dos iguales marca lngersoll Rand
y U.... de New-York que tienen por ob-
jeto atraer el aire exterior y enviarl ...
al interior del tUllal á JI!. presión de 7
Il.tlOÓ:fferas, no solo para ventila<:ión,
sino también para mover las perfora
doras y demá;¡-maqi.llOa!', pues lo que
eu otroS pUntoli hace la electriCIdad,
aqui lo realiu el aire comprimido.
Las pErforadoras tienen por objeto
hacer mecftoicamente los barreno~, en
donde !Ji" ha de depositl'r la dinamita.
Son ouatro iguales, funciollan eo el iu-
terior del túnel. Iloooiollaudo IHlB barre-
nas de tal modo bobre la roca l oon eu
1
1nistración de 1118 obras, 109 almacenes,
el HOllpital y casa de facult.ativos,
cnartel de la Guardia civil, estanco y
los chalüs de lo!' Ingenieros del Go-
biero,;" inspeotores de las obrl1s, y del
Ingeniero Dire{ltor de la. perforaoión.
Completan la iUllhlaoión que pudié-
ramos llamar t,roana pues urbl:l y bien
, poblada hay allí e~tablecida, una 80-
bl'rbia in.. tll.lación de luz eléctrioa y
complicada red ·Ie tubos, que por el
aire caliente, hacen viable la estancia
en 109 edific;ios durante 108 rigores del
invierno.
e Oll1 or
que median desde Jaca ha"lta los Ara-
noneJl recorridoil tenientlo siempre á la
vista el <litio por dO'óde hll. de tenderse
la vía baita el túnel. (obrail que han
princ:ip1l8.do ya en tres 5eociones), dan
idf'a d9 lo que ha de ser, en punto .¡,
¿jficultades, este trOZO que fll.lta de la
vía férrea que ahora se construye. Ki-
lómetros enLeros por dgbajo de tierra;
otros Mentadoil sobre muros artifioia-
les que tanto servirán para Boetener la
linea como para di!teoer lb. lentísima
marcha, inapreciable quizá en ano!!,
pero marcha al fin, del monte háoia el
río Aragón: curva>! inmeusa~, que 00
~ienen otro objeto, qne ganar unos po·
ca:! met.ros de altura; precipicio'l sal-
vados por pont.arrone:l' asentados en
elevadísima8 roon~; todo eso tendrá es-
ta vía, en cuyos esLUdlOll tanta pericia
han demostrado los téonicos de la com-
pañia de! Norte y ¡jO especial, los se-
ñoreslngeniero D. León Alicll.nte y S'l
Ayudante D. Ramiro Valdés.
•• •La llegada. á les Arañone", pasado el
típico pneblo de Canfranc y la int.ere-
sante primera torre mili'_ar, sneja al
fuerte de ColI de Ladrones, produce
una impresión parecida á la que sien-
te, qoien por vez primera sube ¿ Pan-
ticolla,
TrllS empinadaB creS~RS y paseos es-
treobillimos, en que la carretero. ap"·
n3S tiene Ilitio pan Axtender l:lU firme1
se halla. en 10il Aral'l.onos una l'xplana-
da amplíililOa, Bn la que hace dos &0.08
verdeaban extensos prados y hoy 16
16van~an abunrlantes y uniformu edi-
, fioio!!, hallándose sUlti~lIído el silenCIO
I impont'nte d"l ayer, por ~I también im-
ponente ruido que proiucen trenes de
via e:!ltrel,;h'l que contílluamente vau )'
vienen, máquinas cr.yos vo/alltas gi-
raO sin ce~ar, multitud de obreros que
por doquier pululan ...
Son las obrall del! úneJ,
Llama lli atención en primer lugar
el número de los I}dlficioB y la ampli-
tnd de ellos. Unas, de origen particular
y otras oonstruídll'J por 108 mismos ae·
ñore;> "Calderai y 8astI80elh," se veo
tres caGa" para obreros con cuartOJ de
~oltero y para familias, lo! más,oou-
parlos aotualmente. Las obras del tú·
Gel han construido á 111. mi"mllo boca de
él l una sala de espera, donde lail bri-
gadas que sale u del trabajo y laa que
van á entrar, enouentran refllgio có-
modo y abrigado, retretes, sala de bao
ños y duchll.s y demás accBsoriC>9, no
empleados con taota frecnencin, como
la clase de trabajo requiere y l..>s di-
rectore.i desearian.
Contiguo á este edificio y frente á
él, esté. el loosl de máquinas, al cual
abllca el agua del salto, generador de
la fuerza qUil mueve todo aquél com-
plicado mecanismo; y desparramados
por la lIanads y emplazado!! según las
necesidades lo han requerido, la Admi-
,
as oras e une
Afio IV
Visita obligada pua cuantos vera-
neen este a~O en Jaca y dema.s pobla-
cione!' de esta región alto aragonesll.,
va á ser, IIl. de 1&8 obras del túnel de
Canrrane, que con actividad inusitada
está practicando la Sociedarl uC31derai
y Bastianelli»
Apenas viene á Jll.ca el viajero, pre-
gunta por el estado de las obras de
prolongaoión del fi!rrooarril actual,
oye por todail partes elogios de la:f del
túnel y ponderll.oiones que cree exaje-
rada8, de la forma cómo aquellas se
llevau, del lujo con que se hll. hecho la
instalación de la maquioaria. auxiliar.
de la previsión con que se atiende á los
más pequenos detalles, de la pericia y
t&lento de sus jovenes directores _.
y con todo esto y ante la peupecti-
va de contemplar un panorama her-
mosíllimo, de poder admirar la nRtura-
leza en su mas expléndide vegetaoión,
de tener ti. IIl. vista, á oortísima distan-
oia, las nieves, poco menos que perpe-
tuas, en Collarada ó del puerto. le ha-
ce formar primero un vago proYElcto.
luego una firme r?solución y por últi-
mo un viaje, aprovechando según sus
mediol! Ó su capricho, la diligencia ge-
neral de los BiNas, el coche particular
de Santo/f ó el auto elegante)' rapidí-
Blmo de los intel:gentes sporments
Díaz y Caso, que para todos los g~stos
hay medios adeouado8 de looomor.ión
á los Auñones. punto de emplaza-
miento del túoel y lugar en donde es-
tán 1011 obras en la región espafíola.
•• •También el cronista. que por cbli-
gacione!! de su cargo nabo de Eubir a
aquellas alturas, cuaodo el monte pre-
sentaba iotaota 8U pétrea mole y que
por fortuna se contó entre 10>l que pre-
senciaron la ex(:losión de un barreno
inioial d~ lll.s obras, tenía verdaderos
deseos de oontemplar de oercllo todo
aquello, aprovechando su awistad con
los señores eocllrgados de la ejecución,
para asomarse al antro desconocido y
atray.,n~e del túnel, que en Su horri-
ble oscuridad atrae y fasoina, á lo'! qne
ignorantes de 10iJ prodigios, de la io·
geniería. consideran ca¡;i i m pOSI ble,
qne en aquellas profundidades puedan
orientarse los directores de la perfora-
oión y llegar, sin error lamentable, á
unir sus barrenos con lo!! que a ocho
kilóme~ros de distanoia l se empezaron
por el otro lado de la cordillera, eo la
reil:ión francesa.
y como querer es poder, allí el"tuvo
el cronista hace pocos días, y a la ama-
bilidad de S08 asesores debió el poder
hacerae con slgnnos dat.o;!, qne 8~gU­
ramenLe agradarán á cnantos 8e inte-
resen por este ferroell.rril del Caorrano,
tan importante para esta parte de la
montal'l.a y pll.rllo toda la región augo-
nesa,
SEMANARIO !U':GIONAL lNm;p:,:NDIENTE o o
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La llemaua última falleoierl,)n: en
Calt\tayud, D. Domiogo Graftán, capi-
Lán de iafantería afeoto á aquella zo;
oa de recl~taUj1iento, y eu ZUllgoza el
apreoiable joven y ao'tiyp cÓQ:JisíQqíet.
D.:Gerardo Rivera, hijo dal comandlln~
te de infa.utería del miomo apellicJ.o.
Aquí donde los falleoidos nno .Ul!
familiao1 residieron el¡ tiempo DO leja,
no, 8US muertes han sido generalmen-
te eentidao, pues las afabilidaJes do
En los dias 14 y 15 del actual tova lugar
en esla villa la proeb3 de curso de la! escue·
laI publicas de ambos sexos: mh ¿qoe podn1
yo añadir cn cm iororm){.iÓn a lo expuesto
eo crónicas de años allleriores! En éite co-
mo ca aquellos ha ~ldo uo éxito el obleoido
por emb"s profes.reJ, trinnfo indi:>eutibl,¡
que al pueblo da ocasióo de derno~lrar de
nuevo a tan digocs maestros el agradeei-
mienlo aque sou acreedoreJ por el inleréJ
y celo demoslrado eo cultIvar la inteligeocia
de los p~queño> escelarei: pero aunQue $1)10
11 sea por hacer justIcia á la labor por ellos rca
L · . 11". . 1 huda J demostrar le interes que este ,ecio·as Jmprí'slones pohtl.:as que legan dado siente por la inslrnccióo, base del en.
basta esta playa lIOO de que maD.aoa lo grJlldedrniento de los pueblos, voy á permi-
más tarde, pueete ser votada en el Coo- tirme hacer suscinta reseñl de los edmenes
greso la contestación al Men.:iaje de. la en Bie3ca~.
Corona, despuéi! de o.Jue hahlen bay 108 A 1~5 9 de la mañana del dia 1\ anle nu-
señores Morel, Maura y Canalejas. merosa concurrencia y la Junta local de ins·
El debate ha..ta ahora ba silla iote- trnCGión que preside el digno akalde O Lo·
resantísimo y el discurso de D. Melquia renzo Ipleo~ Escartin, dió principio el de IJ
des Alvarez está rda\mer:te, en contra. escuela de ciños. Tu\·o á sn cargo el díscur~o
d'" (d l··' de apertura Ferminito Eseertin .""zcÓn queICClOn CO:l Oi! e 8US corre 19'1onatlOS lo pronuncio cen soltura y correcl.Jmeote.
que hicierou uso de la palabra antenor- No hay oecesidad de minacioJo tletalle;
mente, á excepción del Sr. Azcárate en bula con decir que en el programa, adem:b
lo que se refiere á punto tan interesaute de las nsigoaturas que el reglamento de ios·
corno la cueotión de Marruecos. tru('cion primaria exige, figuran la~ de Oere·
Para el Sr. IgleSiaS (O. Pablo) y para cho, Fisica, J Fi~iologia y si en toths conles·
los seitores Sanano, Lerroux y otros, hron 103 pequeños estudiantes con soltura
Eapai~a, siL! duda , debe renuuciar ti too y muy correctamcole á cuaol¡¡s preguntas se
da expao:;ión eo Africa, porque nqlle. les hicieron, merecen singular mencióll la
lIos l:icl'tores se opondrían. por todos los Grámatica, Geografla YIAritmiltica en IOSCU3-
fi les importantes y fuudamentalesfa¡ignaturasmedios, á cualquier con icto armado. demostraroo couociLnícntos plofundo., bien
El Sr. Al\'arez no podía hacerse 80lida~ digerirlos y poco comunes eu niúos de tao
rio de este suicidio á que quieren con· corta edad.
llenarnos aquellos radicalcs, que pare- Grande csf'l entusiasmo que hl producido
oen vendidos al grupo colonial francés, en el eublir.o la suficitmcia demostrada por
y se ba limitado a plaotear el asunto los ninOi en euaotas a~ign¿¡lIlras curBaron
desde otro punto de vista. durante el año, ~or lo qu.e el ceh~s(l profesor
Pero el discurso del Sr. Alvarez es el O..A.ma~eo Gama Beo~dleto re.clbe de todos
tle un doctrinario no el de un político I fel~cltaC!Ones J merecldo:s eloslOs. .
d'.· rermlOó el acto, que bien merece el litutode altura, en las emas cue~tlooes que de flesla acadlllilica cen un discur~o que cIa-
ba ~ratado. ObseSiOnado Can la fuuesta cuentemente pronunció el inteligente profe.
~ohtlca del bloque es natural Que para sor, qUIPo eo párrafos brillaotes demostró
el no haya mas gobernante que Moret, con clarh·idencia meridiaoa, éS la (-meñan·
que los actos de este gobierno le parcz- za, pedestal sobre t:\ que descama 81 bienes·
can terriblemente malos y que coo:-ide- lar de los pueblos.
re la probable vuelta al Pllder del se- Reasuml.ó .la llesla el Sr. Presidente.! des-
lI.Or Maura como una deiigracia. liobre pu~s de fehCl!ar al pr~fesor por el éxito ob·
todo para él. le".ldo, desCr!le en bien~ pensados párrafos
R . I f6 tila lmpnrtaucla de la eosenanza,uhúrta á los
ne...peclo a a cues Inca a aua SC pequeños a seguir los coo-ejos del maestro
ba ~ontentado con u.nos cuaotos lu~a- -Con igoallisonjero éxito que el ebteni-
res !:omune.. para s!ih.r del paso do por los niüos, han celebrado sus e~áme-
La nota caracterlstlca de este debate n65 las alurunJs de la esencia que Jirigd la
ba consLltuido en querer aoular al Iie. profesora doña lIaximina JorJan Cislié.
i1e"r Manra y eu crear al $r Canalejas . I.a laoor literaria de las DIñas, fiel expro·
Todas las dlficaltades posibles. á ver si SIÓ8 de cÓmo en este cent~o docen~e e
podía cuajar todavía uua nueva politl- J aprovechan las horas de Ira baJo (a~ ahrlllao,
ca moretl:;tll, COIl el caos por bandera. la~a par uoa colección de labore~, realindas
Afortunadamente las gente,> e~t'u pll':'l0rosa~eol7 y que faeron obJrLll de de·
. . . a (eOlda admiraCión y aplauso por parte l1e la
aperclbld~~ y 110 se dejan e.lgañar cvn concurrencia.
tanta fac.IIl\lad como ellos 8upoOl'a. El Le memoria leida pnr 13 maeslra es obf31
~oblern~,. por ll'U parte, lleva 'a cut'~- que debe tener muy en cuenta nUllitra Junta
uOu religIOsa con verdadero tacto, SIO local J procurar por cuantos medios e~tén á
bacer caso de las excitaciooeil radlcali- su alcao"c, conseguir las justas prelensiones
simas de- la IzqUIerda y ¡UO parar tam- que ~ll ell~ se forn:tul.lD. .
poco mientes eu líIos .campana6 ~ue rea- El ~resldellte cierra ~1 acto co.n otro dlS'
liza la e:¡trema derec~a. ClltsO IOsplrado en el mls!D:0 sen ti.' que e! de
El Nuncio vendni á :veraoe:tr ce'C¡l aJer, y todos gral.Jrnenle ImpreSIOnados, op
d ' S b .. 1 •• 1 I 'bl encontrarnos pala~ as conque demostrare ... au .e .aStlllO par~ est3r a la a. nuestra gratitud á tao celo~oli prore~Ol'e<; Ip-
con ~I mlulstro de Est~d~ y, por lo nieudol!ocuenta quealllbas".scuela~ Lloneo
qne se refiere á lao;¡ ~('goclaclOncs, repe- una asistencid de 100 alumno~ prÓxima,
tiré lo qUll tantas veces dije y I'S que el lOrnte.
resultado será, de segurot sallsfactorio "las muchas telidtacLmes que de todos
para Espana y para la Santa Sede, tlUO han recibido UO.1111a mia quede~~e estu co·
cUllndo nQ sea del agrado de los carlis- lomnas y de lodo corazón lu envIO.
tas y de los republicauos. CorrelJlOIlSal
Los elemento!' radicales han querido '18 Julio 1910.
aprovechar Jos conflictos obreros de _
Bilbao y de Barcelona para so u8ú par-
ticular, pero los lrabajadore~, desenga-
ñados de ciertas propagandas no ball
respondido ú lo que aquello8 esperaban.
Clljlr.o es .que el g-obierno ba adopta-
do .pre.C8uc,lOOCS, 'pero lo probable es
que no sean necesarias y Q\1e Jos pro:
pósitos de los agitadores se queden ~o
talea, Las corrientes van aieudo favo-
rables:i una re.acción contra Jaa dema-
síns de lenguaje ele los que á toda hora
tratao de perturbar al paíil.
Bl Oorrespotual
19Julio 1910.
próxima tome esta Corte veraoiega to-
do el apogeo qce tiene en esta época.
En este momento ha subido :i Mlra-
mar el lI.illifltro de jJrnada á someter á
la firma de S. M. alguuos decretos, en-
tre ellos nombrando al Sr. Pérez Caba·
Ilero Embajador en París; autorizaudo
al Ministro de Fomento para preseotar
á las Cortes uo prnyecto de ley crean-
do un Banco Nacioual ..\grlltio, pedidQ
por lu FederaClooe3 Agraria3 catalana
y Balear y convocando á la t'leccióu de
:;enadores por la provincia de V'Il!ado-







Desrlí' ayer me encuentro en estas
playas y desde aquí seguiré comuni-
cando cou los lectores de e'ie periódico
derante la estaciÓn estival
Sao Sebastióll comienza á animarse:
los atracti\'ofl de esta campiña explen-
dorosa y de este mar que convida ó rc-
mojarsl'-, coo los naturales que le pres-
ta la Cone pon, realrueote, alicientes
de sobra para que esto Fe encuentre
concurrido.
Las regatas han despertado un iDte~
rés grande y el Rey, animoso, simpá-
tico, agradbble, corno sh:mpre, ba bati-
do el record y ha logrado en el 11 RIspa-
nia" triunfos merecu.lísimoll en ese sport
que despierta la ~6cióll ~ las cosas de
mar, tao uecC<1arla en pau¡es que, como
el uuestro. tienen una costa tan exteu-
¡;a.
De madrugada Be marchará O. Alfon-
so á Sautander, ti bordo del Giralda y
allí, oOlno.a~uí. sabrá dejar á gran al-
tUra su nomb;re 413 balandrista, sin que
por eijO deje de prest¡¡.r 1Iil Meución de-
bida ú los grave... negocios del E~ta4o.
El mundo diplomático se ba ,traela-
dado á esta poblaCLóo y el Alioistro de
jornada, que lo es el de E.itadol ae aca.-
ba de instalar en el Hotel Palail, donde
boy se ha celebrado recepción de auto-
ridades.
La verdadera ani;nsción de San Se·
bastián no oomenzaré de sí'guro hasta
que se suspendau las 6esiones de Cor-
1bJ quet según diceo de Madrid, esta
al~.
Lo probai)1,.e ~8 que en la semaoa
, .. . .
Es imposible d(lstruir las cret'lnoiaa
de;ull pueblo lli.coo palabras, ni coo cs-
critos, ni cou doctrinas; su fé es más al-
ta, m~8 pura. má!l eanta que todas las
demis partea que iotegrau su vida; y
si &.lguno arrogantemente tomara la
osada empresa de combatir la creencia
añeja de uu pueblo, ese pueblo se le-
vaotará iuvencible COIDO un tilón con-
tra su injusto agre~or á pronunciar su
juicio. juiCIO que Eerá el latido firme y
ardoroso de un COrazón betido en sus
fibras más sensibles.
Sr. Ido un t'1Jt.cláculo grofe8co1 y todos
los que- se postran allá. en el templo de
nuestra adorada patrona la Virgen del
Pilar ¿aparecen a su vista corno horrl-
bles't ¡ah! y cómo de errar eu error el
ánimo atolondrado se arrastra por ca~
minOS lastimeros cuando está obsesio-
Dado por alguna pasióo! levántese t"éa
túnica grotellca y borrible y se verá
palpItar la fe sublime de un pueblo que
cree y la 6Bperauza de con!'egulr algo
que lo!! hombres 00 rueden proporclo-
Dar: y qué "uo se regi3trall los más de
lar; anos ca30:J en que un enfermo á la
\'isÍ;l de :;aata Oro~ia ba. recobrado rá-
pidamente su salnd't ¿14ué, pues ~x­
traBar que basta de lí'jam1!!: tierras ~Ie­
gaeo duraot':! las fiestas de la Santa
grandes contlDgentcs de fieles á arro~
dillarse á. sus PI!!8 y darle gracias cou
verdadera fé: por algúu benpficio reci-
bidl> Ó solicitar con esperanza algún
desado bien'; á ésto se debe el que de
aito en año vaya eu rápido aumento el
número de de\'otOs y que ~u noticia
cunda más aHa de estas montailas y
atraiga l.:recido núcleo de gentes,dvidas
de contemplar lau admirable espectá-
culo.
QueJa )'a á mi parecer la verdad en
el lugar que le cQrrespoudp.: grandes
esfuerzos 110 sao oecctlarios para como
batir lo escrito por el Sr. Ido, pues lle-
va en lií el estigma de la leprobll.C1Óll 8
los ojos de quien conozca Jaca y tiUS ha·
t>itantes.
", "
Cuando el inoomparable Viotor Ba-
laguer termiuó su poédco estudio so-
bre el .ilonuterio de Piedrll, previen·
do, sin duda, la incredulidad de algu-
t:!os de 8UII lectore;¡, puso al final de su
libro pstl'8 palabras, 11 ¿Dudáis? Pues
id á Piedra"
Así os digo yo pnodiando al Maes-
tro. Creéis eXRgerados m:s apunte!!,
pués subid á los Aralioues, qneos haga
un día expll!ndido y t.rauqudo y que-
dáitl emplazados pll.ra la vutllts.
J. M BANDRÉS.
pielu por foera para el invierno, pare-
ce un osezno del Pirineo: 011 llegáis á.
él Y 68 la amabllidlld beoha hombre.
Pietramellara DO eogaDa: e8 lo mis-
mo por fuera q:Je por dent.ro. Pulcro,
ouidado:ro de si propio, t;:alante, sobre
todo oon el S6XO oontrarlo, al que dedi-
ca en Jaca algunos rat.oll que el t.raba-
jo le Jilj!l. libr,n,lIeva lu cuentu y los
libros con t.al preci::a6n que sin vacila·
ción:fe le nombró pagador general,
CDtludo marohó á Roma Luí;¡ COrtadl-
ni, el pagador pnmi>ro, y seguramente
'lile l. Sociedllti no 5e srrepeot.ini de
ello.
Ambo!! ocupan, con una vieja IDo.-
chacha a su servicIo, un paqueñ'} y ca·
quetón hotelito, no fl:l!tanlÍo 6n e;>te
los más nímioll detalle:r de confort y
buen gusto.
Mi protesta
El deber ineludible que á todos in-
cumbe de falir en defensa de la verdad,
me obliga á desLruir UI1 error inserto
et: las columuas dell!emanario ilustra-
do Nuevo Mundo, sobre la renombrada
proce¡..iéu de ::3unta Orosia que con tao-
ta concurrencia se ('elebra anualmente
en esta ciudad.
I D. José Ido del Sagrario en su ar-
tículo LrI pror~sión de 108 ~nd~monia­
(jo. en Jaca. Yiertejuicios C'lemostrati·
""08 d~ Jos pocos conocimientos que so-
bre este asunto posee y patenhza cla-
ramente que su animo ha estado ro·
deado por una atmóllfera poco propicia
á Jaca, tergiversando elscntido de los
hechos y basta de las palabra!l. Y en
cverdad; ¿qUIén le babrá serVido de Oi-
~ro'le que no ha tenido reparo eo da-
ignar dIcha proee~Hr,n Can el nombre
de proce~lóu de 103 tlpiriticado,?¿aca-
so pOrql!e alguno ignore el \'erdadero
sentido de la lengua castellana va á
hacer d todos los demás tan ignorantes
que DO Iiepan dar acada acto su nom-
bre adecuado y gramatical?; con el !len-
tir, pues, unánime del pueblo jacetano,
prote"to de dicho calificativo, llotifi-
cando ademas que el nivel intelectual
estnliuficientement.e eh~vado en los ba-
bitan~es Je eeta ciudad, para saber dis-
cernir lo recto y no caer en el carácter
del ridículo. )('
El ::ir. Irlo sigue m~tI adelante aún; y
el espectáculo que ofrecen 10-: e.6plri~
tuados (asi los llaman comuomente)
taoto, c\urante la procesión, bajo la ur-
na de plata quc ellClerra 10B restos: de
la V. y M. :%nta Orosia, como después
á la presencia ae 8U bendito cuerpo, lo
califica de grotesco y ho."rible. Ante e¡·
ta. afirmación. nuevamente vuelve á
caer el ::ir. Ido en las trivialidades del
vulgo: la iguorancia , el vulgo. al exa-
minar la~ COSllf;, solo ve la li-upel'ficie.
porque flOJS e¡:caso~ conocimientos no le
permiten l'SCUdriñar su foado, pero to.
de aquél que dell6e sobresalir y elevar-
lle sobre loo: límites de la ,,"uigaridad
nec~.:;ita profundl.zar, desentraiísr, y
haCIendo caso omiso de ~us apariE"IICias
engaOadoras quizá, llegar basta la ba~
se y sobre la base estudiar la cuestión
de que so tratt'.
En esas verdaderas cara"'llOlUde en·
fermos imposibilitados que acuden ~on­
tíouameute:i Nue;;tra Señora de Lour-







ALCALOIA DE SANTA CRUZ
L1lJlaaa ¡Je Pra~licaoteen G¡ruji~ menor
de eue p.L1l'blo y su.. agregados At.,¡ré.i y 130-
lJya, se hJlbrá \'acante fj·'so.Je el :!!9 de Sev.
licmbre pró:<ll11o. Su dolJción consIste eo.
\'('inlheis eahices dd trigo cada aoo, con ~s:
Cl,a frallca )' una rargJ ¡JI} leña por cada voo>
de los \'ecinos que hagan su rasura en la casa.
del Practi.:anle
Los aspiraotl's dirigirán las soticitudes ~
e$la '\1raldia hast.1 el dia in de Sepüembre
próximo, en qu~ se pro\'eera
:-aQlaCrctá'de Jllhode 1910, EL At.-
CIAlOI!:J Joo/lrlUl Ar.a.
'----
7." Olro campo en Cnreras de calorce
áreas yochenta y nueve cenli~reas que IiD-
d.~ por N. y E. con ~osé Batran, S Joaqciu
Clpnán y O Pedro Clpriao, tasado en diez y
(,cho pe~elas.
8' airo campo eh la misma partida que
el anteríor tJe velllliclDcO areas J cincuenta
y orhG cenll.11reas que"linda por N, y E Joa-
q'lio Cipritln S. Juan flimoo Pérez y O. Ma-
riano IlIjós, tasado ea veinticinco pesetas
9" Otro campo en Carreras de cuarenta
)' ocho centi~rea , lindame por O José Hijós
E J01quin Cipri~n 8. ,. ,-.; Pedro Cipria 0, Ia-
sado en veinte pe~etas-
lO Otl'o campo rn la:misma partida de
trece areas r cinco cenliarea$ que linlla por
N.. Jose HijJs, E. Pedro Clpritln S. y O. Do-
mmgo ¡'ardo, laS3do en qillOce pe~elas.
11. (lIra campo tamblim I:'n Carreras. de
una heclarea y diez centiareas, lind1nle por
N.con pinar, e. y O. Anlonio Juan ~' S. ca.
10100 de Acuroner, 1153do en selenta pese-
tas.
12. Un hUerlo en {,El Solanoll de dos
areas treinta~' seis Centlareas, lioddnte por
N 1I0ffilOgo Pardo, E Pedro Cipnan, ... Jo-
sé Hijós J O Barranco, tasado en treinla pe_
setas.
. 13. Un c~mpo en MediaDeta de siete
areas Stltenla y cuatro centiareas. lindante
por N. Pedro Ciprián, E. Jasó Betrll:t, S Joa.
quin C.pritln 'O. Gregario Ciprilln, tasado
en cioco pesetas
Vi. Utro GalOpo en San L~renzo, de
ocho áreas ooventa y tres centiáreas, lmdan-
te por N. Joaquin Clprilln, E Anlonio Juall,
S: Mariano Hijós y O. Oarranco, lasado en
CIOCO pesetas.
15' Otro campo en SlIlano de una hect~.
rea. diez áreas y veintll cllnti~reas, lindante
por N. Joaquin Cipritlll, E. José Cipritln, S.
carnina yO. Ibrranco, tasado en setenta pe-
selu.
tO. Olro en la P~ul de ooce áreas y
ochenta 1siet~llenli'\r~as,rindapor N,Suertes
Zalabarnas, E. JOSéUljÓS, S.Soerle~ lie Arri-
ba y O. Pedro Cipritlo, tasado 3n cual'eota
peselas.
. ti. OLro campo en El Colm, de tres áreas
ClDcueota y cuatro centiáreas. linda por N.
Fe~3roo, 8 CUbo, E. José Bl'trAn y O. An-
10010 Jnan, la~ado en cnJlro pesela~
Hs Utro campo en 60lano, lie veinticin.
ca áreas .Y v~in~¡dOs ~eOliAreas, hnda por
N. Gregvrio Clpnán, E Juan Ramón Pérez
s. Pedro CipriOn v O, Oomlllgo Pardo lasa-
do en veinte pesetas. '
19 Olro e~ ~rlicorr.edias de cuarenla,
lres áreas y \'elOllcuallo centiáreas, lindan-
te por N. eon Pioar K Gregorío Cipr ¡fin, 5.
Muga de 8adagu~s y O. BJrranco, tasado en
trelDta peselas, y
~. Otro en Socello, de diel y siete ~reas.
y ocl~eCla y CUJ.tro cenlláreas. Iioda por N.
~om~~80 Paido, E' Muga rte Acío, S. Grega-
no clprlán J O. lIariallo Bijó~, tasado en
ocho pesetas.
. El remate teOlIr.\ IUg11 en la SJla audlen-
CUI de este Juzgado, SilU en la calle del Gar.
rucn numero seIs el dia \'eiote del prolirno
lOes d~ Ageslo a las once horas previoieodo
á los licitadores que nO:>e admitirá posl::n
que /lO culJrJ las do. tercer..s panes de la ta-
~acic)n; que deberan a,;reliilJr Ilaner depo,i-
lado con anterioriJad 11 aclo en lllCSJ del
Juzg~do ó e,lIalJledmiento dt:~tinldo al efec.
lO l'I dit'z por clenlo da la tasación Je
los. .inllJuelJ!l'~ erl subasla 'j que nó
elhllentlo lltulos de propieJad de los mlS-
IllO·, serAde cueoL] del relltatante la oMeD'
c!ón do e.lIos por los medros supleto.
n~'s e"taúleClJ'.h por l~ Le}, bJIiAodose los
nUn.eros 11 y 19 10'CTltos á nombre de per-
~Ol1a dlstinla de los ejecutados
Dado ell Jaca a\'einte de Julio de mil no-
\'ec:entos diez.
Aiberio Lall/atla
P. S M., Fed/:rico Abuill, t:lecl'etano.
EDIOTO
HBa lIE'gado:
De Zaragoza: D. Joaquin Gil Berges,
Sra. é hIjo de D. :j"rl\plO per.. z: D, An-
Lonio r n. Juan GJ.rcie. Gil. D. Lui~
(Jarcia Mohns y se fiara. Sr, &$qued y
seftora D Salva· lar Mmguij u, D.a Pi-
lar Ferruz Vda. e hijo8 de Paraiso.
Sres. de Arl>güés Sra. é hljO~ de Dou
G. Freudenthe.l· Sra. é hijos de D. Da-
'netrio G",lao. D. Mdcbor Arqu':' y fa-
milia. D. Félix Gorriz y familia. Don
Jase Gavín. D. Antenio García Molins,
D. Luí>l !tltlgue "leÜOra y hermana.
./h H~ca: D. Miguel Gailtóu é hi-
jos D. Mariano Campaiill. J familia.
be .1Iadrid: D. José GonzálBz (hijo).
be Barc~lona: D. Luill Más.
D Luis Emp~rador Fi/e;, Jue. de primera
inJIalleia de Joca y su porlido.
Por el presente, se anuncia el fallecimien-
to, sin tp.slar, de O." Victo~iJ03, Bienvenida,
JoaQuina Gartia Lagarda, COIUUDmente lIa.
lOada O." Vicloriana, lIatural y vecioa que
fue de esta CIudad, en la que falleCió el seis
de Marzo ultimo, eo emdo de viuda de
0011 Fraucis,IO Berrll!jo 'Palaciv; qUd á
virlud de dicha defuoción illlesI3da, Don
Francisco Garcia Lag¡¡rda, her!l:ano de doble
vinculo de aquella, ha promovido expediente
de ab inlestaLO, en suplica de que se le de-
clare herMero de la re,erida U.' Victoriana
Garcia Lagarda; )' se llama á los que se crlall
con igual ó mejor derecho a heredarla, para
que Jentro del término de Ireinla dias, á
contar de.de !U inserción en el Bol~l¡'l Ofi-
cia/ de e8t~ prO'lncia J semanarios de esta
poblacióo L" U"'IÓ;\l y El Pirineo Aragonts,
comparezcau !J ejercitarlo ante este Juzgado:
prevlniéndose á 10$ que no se presenlrn, les
parará el perjuicio legal consílluientc.
Dado en Jaca a veiote de Julio de mil 110-
\·toienlos diez
Luis Emptrador
Por mandado de S. Su Victorjdll -helllill.
~-
EDIOTO
D. Alberlo LaplaJUJ, JI~; municipal tk la
ciudad d, Jaro ~
HAGO SABER: Que eo las diligencias d~
f'jecucion de ~entellcia dimananles tle juicio
verbal ci\'il. seguido en este juzgado !J ins.
uncia del Proc.urador D. Valeriana Casaüa
Lamarlin en representaCIón acrelliladl en
aUlos contra Los cón~'uge~,l3hradores vecinos
de Ylllano'filla di;lrilo de Acin, Hamón Gra
cia y ~ldria Rijós Joan, en pro\'idellcia del
día de hoy. he acordado sacar fI la \eul,¡ en
llrimera y pülJlira subasla les siguientes in.
mueb¡"~ sitos en VílIanovilla,y su~ lérminos.
l." Un campo I1dwado L.. :o;elva, de una
hectárea, una flrea y ochellla y tiete cenlifl.
rClS, {Iue linda por ¡.:. con JUAn Ihmón I'é-
rez, E Mariano Hijos, S Jo<é lJetrán y O
il.nlonlo Juan/tasado en setentd y cinco pe·
seta$.
~" 01~0 campcen La Sel\'3, de una llpc·
tirea, seis areas y cin,-;ul'nta y nnc\'e centia.
rea~, lindanle por N y O. José Belran, 1':. bao
rranco y S. Domingo Pardo, lasado en se·
tenIa J cinco pesetas.
3" Una era de pan trillar, de do¡ ~reas y
treinla y seis cellliárp.a~l lindante por N Ile-
reJeros de Pascual Prao.Ja~, E. Francisco Gi·
ménez, S Peo.Jro Sallchez y O Heredel'os dtl
Pascual Prada$, tasado en cieu P6iCI~s.
4.° Un l:amoo el\ .l\unl.!e, de treillta y
una aleas cinCl\r.nla v cinco cenli~reu. lin·
dante (lar N. y E. Ptilro 1 iptlán, S Antonio
.luan y O Jcaquin t:ipri~n, tasado en ochen~
ta ptlselas.
ti." Olro campo en la mi~mJ parlida, de
lreinta y do" ~re,}s calorce cenlláreas, lin.
dame por O con camillo, E. 8.1I'r3nco. S.
Antonio Juan J N Joaqllin Cipriáo, la~3rJo
eo ochenta pesetas
6." OHf) campo en :'errono, de noventa
y dos areas veintioue~e cemi~rea~ que linda
por K Valenlin Aseaso. E Pedro Cipri~ll, S.
Peñas y O Camino, ta~ado en ocbenta pe~e­
~~
Nos escriban de Ans6 que el día 27 lila perforación meoánica por medio del
del pasado mel fué recogida, eu laS' in- aire comprimIdo eu túnel1.'8 y trlnche-
mediaoiones del "Achar de Orn"t •• I ras. Una vez recibida dicha maquina-
una paloma mensljera que presentaba ria, le activaláu dichos trabajoll, no
dos grandes herida:!, de las ouales, mer- solo para ganar el tiemp,) tJerdido, sí
oed á solícitos cuidados ha sanado que para adelantarlas COJoto llaa po.
com pi etamente. ..i ble.
Como seña! particularea lleva. el ani-
malito en una de la! pata,¡ do,¡ aniHos,
uno de plata ó mP<tal blanoo cou la lIi- i
guieute i~!'2ripcICn: "306 ~ B.7, Y
otro de cauchú que cubre al mdal Eu
las plom8lt del ala izquierda tle,ne va-
rios sellOI perftlctamente legiblell. En
uno de elloll se lee: "Reutal 521· Z" y
"637 Z:,> en otro.
Puede reclamarla á ,dioho pueblo
la dependencia á 1M. cual pertenezca la
paloma extraViad•.
Nuestro particular amigo 91 repula·
do ooulista de Madrid. O. Germán Be-
riténs, nos participa que duraute 1011
meses riel estio, practioará en su casa
de esta ciudad Mayor, 33, cuantas ope-
raciones relacionadas oon la especlali·
dad á que se dedica, le sean confia.
das.
En la iufo:-maoión telegráfica del
Heraldo de Arafl6n. ~ranscriblmo3 la
siguiente noticia.
"0oTu/la .=8e asagura que uuo de
estos días llegará el obispo de Jacl\,
D. AutoJiu L6pez Pel:íez, invitado por
la condesa de rardo Bl\zán a paaar unll
temporada en TorreK .Meirllll, pOllesión
de est&. iusigne novelista
Es probable qne el Sr I'elliez d¡} una
conferencia públio8. eu el teatro Prio·
cipa1 y otra en la sooledad o:Reuni6n
de Artesano~."
El último número clel HQleUn Ecle-
siástico de la diÓuellis iuserta el Motu
proprjo de Su Santidad lIobre 18. indul-
gencia de la Poreiúuotll~, y en vi~tnd
de in facultades ooncedldas en dicho
doeomeoto, COII motivo de celebrane
este ano el séptimo oentenario de la
fundación d" la Orden FranciBcana, el
llmo Sr. Obispo ~e ha lIervido desig-
nar en todas las localidades del obis-
pado y cada una de las iglesias parro.
quiales y fi!ialeB 6U su cuo. para que
por este aoo pneda ganarille en ellas la
indulgencia de la Pltroiuooola, en la
forma determinada, del! e las primerall
vísperas del día primero de Agosto,
hasta la puesta del 101 del dia do;¡, ó
desde ias vi,¡peras del -libado huta la
pueBtl\ del sol de}" dOmiuica inmedia·
ta signieutf', por lo que afecta á tu pa-
rroquias y a sus anejos, ~ elellCl6n de
los fieles.
Las comunidadps religiosas y fiales
de uno y otrO sexo que hagan vida co-
mún, pueden gallar la indulgenCia en
su propitl iglesia ú oratorio doméstioo
e~ que este reaervada la Sagrada Euca-
rlst~a.
Se ha remitido al mioisteri(" de la
Gobernauión la in!ltancla del AYUllU-
mieuto de Tlermall Bolicitando soco-
rros por baber re811ltado delltruítlas 18.1
cosechas por tormenta.
El dia de San Pedro nna ovej'l. eI-
traviada uai6se a! rebai'lo del ganade-
ro de Barós D, Feru8.ndo Beuedé, á
quien el dllefio de la Olillma puede re·
clamarla, previas Ill!:! sefias partioula.
res de la millmll.
La prensa de Huesca hace días q\\e
dijo que seguiase ignoT8n~o euando
e01pezar(a la 'ool'llltruocian de 108 tro-
zos 3 ~ Y 15,.'~ ddl ferrooarril:de J-Iueloa a
Francia por eanfnnc,
La Gaceta de Obras Públicas de Ma-
drid, esoribien,io sobre el particular
dice: ~ue el no haberse empezado oon
aotividad las obras en dichoi:l trozos ha
sido motivado por no haberse reCibido
todavía la maquinaria enoargada par4
Rilo pasado UDO! días entre nosotros,
el joven ofioial de infant.ería t D. Enri-
que QuirO", querido paisano y emigo
naeS~ro. Saludárnosle caritlosameote.
•
En el correo d~1 lu089 IIlI.ldr&. para
Zaragoza en cuya oapital fija P:l le,¡i-
dencia t la dist.inguida familia de UUe;¡-
tro querido y particular amigo D Vi-
oeote Mediano. En los afias que con
nosotros ha oonvivido famili8. tan
apreciable, S/:I ha conqll!stado simp~­
tías generals9 y buen numero do ami-
gOEl que 000 toda sillueridad lamentan
su separaoi6n.
De su paso por esta oiudad. deja el
Sr. MediaDo, Ilue,¡tro diligente 8.dml·
nistrador, rsouerdos gratlaimoil, y con
su ausencia Jaca pierde un elltu... iasta
de su progreso y desenvolvimiento,
todos un buen amigo y la sooledad in-
dUltriat t:Mútua Electra Jacetaoa», á
cuyo fomento ha dedicado sin dAsmll-
YOS llUS inici8.tivas y energía9, un ge
rent.e cel030 que con su labor acert8.da
ha contribuido en gran parte, al éxito
lisonjero con qU03 ha "hlt.o la Mútua
coronadas SIU empresas todall.
Oeleam08 al Sr. Mediano y su fami-
lia feliz "iaje y grato. estancia en la
oapital ce8araugustana.
Oon oan.oter de int.erino ha iido
nombrado contador gerente de la so-
ciedad "Mútu3 Eleotra Jaquesl,,, el
prestigioio oomerciante de esta ciudad
D, Domingo Ara.
El Presidente del Centro Aragonés
de Barcelona, nos partioi pa en atento
besal8.mano, el traslado de aquella en-
tidad /i, la Rarabla de Santa Mónica
núm, 22.
Contiuúa celebrándose COIl gl ao
asistencia de fieles la solemuitlima no-
vena ':lue aoualmente !le dedioa en esta
ciudad a la Virgen del Carmen en la
igleaia de IiU advocación.
La Comunidad del oolegio de Santa
4011 de asta oiudaq, c~lebrar4 el dia
26 la fesqvidad de su &~nta Madre,
TItular <tel Jns~ituto, 000 soleq¡.?e ~I~
iJ cantada, ep la que prOllunOlara el
panegírico tlU sellor canónigo de nues-
tra Catedral, y la acostumbrada nove.
na qtle dará principio ¿las seis de la
tarde del miemo dfa ~6.
Para S08 pos8'lion8S de Javierre·Mar-
tes, donde pa~ará una larga tempora-
da, salió ayer, acompanlLdo de su dj~­
tioguida tienon é hIjos, nnes~ro queri-
do director y oe10'l0 diputado provio·
Dial D. Mlinnel Solano Marco.
-
El comandante del regimiento de
Galioia, de guarOlci6u en esta plaza,
D. Florenoio Palaclol, ha lido de"tinll'
do al de Garona I;úm 2i.
• •
plol~o selior, querido amigo nuestro
y compañero en la prensa, U08 ruega
le despidamol da toda~ 8US aml,¡tadllil.
Queda ('omplaCldo,
BU DlIoraotor, oonquiatáronles sinceras
amistades.
También el martes entregó en esta
ciuda" !lU &100& á Dios, en edad ya
avaozad.a, l. señora Da Germana Raflo
na unida por parentesco á familiu
de toda nU8s'ra CllDiideraoión.
Descansen en pllZ.
Ha sido ascendido al empleo supe-
rior inmediato, el 2.· teniente del re-
Gimiento dej Infante D. Agnstín amo-
rivieta.
=
HállanSe en el balneario de Tlermas
nuestros particulares ¡¡migos y conve-
oinos, D. Pablo Olegaria Martinez, ilus-
trado J elocuente oanóni~o magistral,
de elta oindad y el prestigIOSO COmer·














("o~.,. 7-<' - '\ DENTISTA
Coso 74, easa del Heraldo. En
Jaca el segundo domillgo y lunes
d(~ cada mes.
om re us e
FOTOGRAFIA
YD8. DE PBEGlDDO ycomp.'
En breve recibirá esta la
colección de POSTALES
más artística editada hasta
la fecha, de escogidas vis-
tas de Jaca.
. GRANDES LOCALES (tiends l tras-
tienda y cuadras) propio9 para tienda
taller ó almaceoes, se arriendan, Pner~
tao Nueva, 16. En el principal de la




que son los mejores
Colegio del
Sagrado Corazón
Desde el día 1.' de Agos-
to, se abrirá en este centro
un breve curso de verano
siendo las horas de 9 á ti
de la mañana.
Aprendices.-Se ne-
l'f'siI311 j'll la Imrrellta de la VIU~
DA de ABAD. Escusa preselltilr-
s.e_l~do el que no sepa leer y es-
Crl~lf corr('clamente. ~erfHl pre-
f:rl.dos los que tengan algun prin-
CipIO.
EOLSA
Cotüaci6n (JI la de lJ/llI1rid en el dia 19 de
¡"lio fk '910.
Valor.. del Estado 1_".'
Interior. -
Fin corriente... __ ... _ 8'.'30
Idern fill próximo. . .• . 8\·75
Serie f'. de 50 000 peseta~tlOmillale! 86,35
~ E. de ~1S,OOO CI '" 86 05
n O. de 1~.500 Ir '" '86'10
» r.. de 5000 '" '" '87'10
» B.de 2500 o: '" 87'10
• A de l'K)() a. (f 87'10
» G. J B. de 100 y 2()/) 85-Q~
En diterenles series •.......• 00 00
Amorlizabl,
Serie F. de 50.000 ptas nominales._
» E de 2:5 000 '" »
» U. de t2 000 a: •
n C. de 5.000 ti: 1»
» B. de 2.500 a: »
» A. de 500 a: »
Eo dilcreotes series...
Obligaciones ~el Tesoro
Serie A. de 500 pesetas. • ...
»B.de5000 "SI •••••
Cambios
Londres. , ..•.••...... _. 27' 12
Paris....•...•...... , .. 7'65
TqJ. Vda. R. Abad. Mayor, 16
leche.
c= rn ,.• • '.,c= , l"T'1
0::::::0 liJ " <
cr-t
c=
, - ~ .......
1 ,,' J' t'11-- ti '"• • ..... , <... :1.;........ , s: o=>
~
, , ....-, ,....... , .... - •••~ -1'\1 O ""'"'J" ,¡ , ~ <-~\I... _, .' c: ~0::::::0
-< ,__ :, . .!......:=':.:I1F.~





AlIALIZADO:; ~N EL LABORA·
TORIO 1HJNlCIPAL DE ZARAGO·
ZA y os convenceréis de que eon lo!
mejores por 8U aroma é inmejorables
rondiciones estomacales.
SE VENDEN VENCEJOS de e!lpar·
to para atar mieae!! á 0'40 pesetas ter-
cenal, call .. MA.J·or núm 59.
ZOTAL Reg;strado.
La Verense
SE VE~OE una vac~ de
Inrormes en esta imprenla.
PftBYIAOA CON MEDALLA DE ORO
Almacffll'.t d~ .')~mmto 11 Portlon-l
del poi" y ~xtraJljtto_
OoJlJltrucci6n ~J1 general de herra'
mientas y útilu para contratas y obros
pú.blicos.
BARBASTRO
Para pedidos y condiciones dirigirse
en Jaca, á Gabriel Almuzara calle Be-
llido, (casde La Felipa) ,
pABRleA DE BALDOSAS BlDBiuLlCA.8
ObJetos dI. mármol eom.primido 'Y ce-
mento armado en todas sus oplicacio·
na,
BURGAYNE.-LONDRES
Cura todas las enfermedades
del ganado y las plantas.
DEPÓSITo.-~a ~Ü~a;F).-JHGn
••4
de gatos es UDa gran problbilidad para li-
brarse de las epidemias.
El articulo ha sido comenladisimo, ! al·
gUDO\ ~Lios se disponen á practicar serio~
experimentos ~ra conlirmar ó rf'ctifi::ar la
opio ión del doctor Buchasoan, 'Iue no es des-
de luego, uo charlaun '·olgar. sino uo hom·
bre que de antiguo goza de gran pre!tigio en
105 centro~ cienlificos de Inglucrra.
La Academia de lJedirlOa ete Paris ha di
riSido (¡na Memoria al .\IiobLro del Interior
acerca de los coloranles empleaetlls en la f~­
br¡cacióo de los producto~ alimeoticios y ha
dado una lista de los cuerpos que pueden ser
autoriudos.





Dimeth yla minad ielyldiebenz yllmiootri fe·
n,lcarbinol de sulfato de sodio
Parece que estos cuerpos son completa'
meote iooten~iv()s '0' 3 pe!ar de su nombre
Una conver.$3ción entre dos induslmles




montadas en lodos tamaños se,
vellden ell el COlI EI\CIO
EL SIGLO Jla)'or, 15
HOJALATER lA
de Joa.qu.in Escosa..
OALLE DE ECHEGAlI.A Y, 9, JAOA.
Se hacen toda clase de trabajos
con pprfección )' f'corlOmía.
Construcción de cano les. colo-
cación de criSlales, y en general




y enfermedades.de la mujer
y de los niños
CONSULTA de 11 á 1 Y d!:' 5 á 7. Ma-
yor, 43, 2,° izquierda.-J ACA_
Escuelas Pias de Jaca
Drsde i. o de Julio se admitec)
alumnos vi~i1::t.uos dt' primera en-
S<U'13I1Za Jlara Itl lemporJda de ~e­
rano.
OFICIAL DE ZAPATERIA ~s. D"
cesita 000,. con bnecas refer~Dcias y
qo~ sepa ~Ien Sb obligacióc.-Dirigir-
8e a i!sta Imprenta_
LA UNION
cierto e~ que él invoc.a, en apo,o de su aser-
IO, los dalos estadísticos m~s contincente!'.
Hallhase el tftnienle coronel en un PUf'-
blecil10 indio, llamado Airia, en tiempo de
epidemia en loda la región.
Los pueblos iomedialoA eslaban diezmados
por la peste. Oe rllos con<taotemente llega-
ban á Airi~ oumerOAOS fugili\'os buseanIJo
refugio Pues bien: á pesar de este grao con·
tiogenle de pcrsonas que venian de otros
puebloA infestados, en Airia 00 hubo oi un
solo caso de peste.
Buchasoan se dedicó ~ desantraiíar la .:au·
sa de esle lIlilJgrn, y al fin dió en la cueota
de que los mor¡,dores de Airia tienen por la
raza felina especial predilección, h~sta el
punto de que no habia casa alguna que no
poseyera uno o urios gatos en toda la loca-
lidad
Otra epidemia sorpren,tió al tenieute co~
rooel en Arsegaon" alli pudo coocretar m~;
sn upcriencia.
En un; pequeña calle había u~ho ca"as.
Siete de ellas tenisn gato,~' la otra DO. En
las siete primeras no hLl>o ni UD solo caso de
pesle. En la casa sin gato lueron atacados y
murieron absolutamente todos sus morado-
res.
Buch3snan pre\enta, en lin, otros muchos
ejempio1, para demostrar que la <ibundancia
En pedidos de 3 kilos en adelante,
• á gusto del consumidor.
JOSÉ LACASA IPIENS, Mayor, 28, JACA
SE VENDE un carro para una caba-
Heria, tres parea de bujes y 8 teleros
oontrafuertes; todo nuevo) y se dara. ba-
rato_
DaráD raz6n eo la antigua Carrete-
ría d. VENANCIO CALVO.
-
paDMlliJ DI LAS ABDAS NIIDOOINADAS
1.636 '&TBOS SOBBE &L NIV&1 nEI lAR
I!M~DADA DIIGlAL: 16 JIlNIO A15 S!PJIIMRa!
BRLKEDBIO DE PDKTlGOSD--
Rabitacioces: Tarifa ordinaria: des·
desde 2'25 á [6 pesetJls.
Fondas: desde 4 á 16 pesetas.
Carruajes: En Sabiñánigo, diligon-
cias, landaux y automóviles: y en
LartlDS, línea de Pan (Francia), Jan-
uaul:,
Cuartos barnizados á la Chamberga.
Luz eleetrica.=Estufa de desinfección.
Piuause aguas, tarifas, folletos e
informes a1ti Administración Ge-
neral.
::;E VEND~N tres campos & un cnar-
to de hora de esta ciudad de 13, 11 Y
9 fanegas y se neceaita un median..ro.
Informaran en esta imprenta.
LECHE DE \"AC."
se vt'nue [1 40 céntin::J.os
lilro l.'1I la ealle:·lrl Coso, n.o..9.
AGUA DE PANTI~O~A
~omerdo de JmE LA~A~A IPIEN~
SBCCIOK .DE ANUNCIOS
CHOCOLATES SUPERIORES
'.'. -. r--'Bá;;';:;~AF;;B'''''tf~RA~CIÓN ~IESPECIAL
----- PRE,\\IADOS CON MEDALLA DE ORO
EN LA EXPOSICIÓN de Zaragoza de
1885-86.
Lo! periódicos de l.onrJres comentan 00
lra~jo ioIPfP'$aotisirno, que ha publicado
mi~tf'r Bochasn;¡o, tenienle coronel de Sani-
da MIlitar, que lIe\'; mochos años rl!sidieodo
en la India Inglesa
El teniente coroDol Bnchasnan es un grao
apologisla de los galos, )' ha hecho el deseo-
b~imieDto de un nijevo &enicio que el gato
presta al hombre.
Segun el teniente coronel, para libramos
de las epidemias, no bay medio mjs eficaz
que el tener un felino en nuestra ~sa. I
En la India ha sido testigo Mr. Borhasnan
de tres epidemias e~paD(O~5, J ha podiJo
comprobar por su propia eJ.¡>erieocia que en
el hogar donde .ive un p-ato no entra la pes-
le.
El articulisla lo atribuye ~ que los princi-
pales propagadores de la pelte soo los ralo-
nCJ, y por lo tanto, el galo, al acabu COD ellos
no~ libra del peh.lt:ro.
¿fAma el propio felino no se contagia! Sin
duda porque eAla sujeto á Ulla peste crónica
muy alenuadisima. Es como si 105 gatos es-
tuvieran vaconados.
En todo caso, aunque la afirmación de
Mr Ruchasnan pueda parecercapricbosa, lo
Sr. recibe dired:lmente del B31·
neario, en pi llerlisito que en ('sta
plaza tiene El Siglo, ~Iayor
15. Jae,.
DEL EXTRANJERO
I
,
